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Semanario Taurino 
J 
M a r c i a l L a l a n d a 
Un a ñ o m á s 
¡Salud, señores! 
Entramos enorgullecidos en el año 
tercero de nuestra vida y, con tal moti-
vo, creemos cumplir un deber elemental 
expresando a nuestros lectores el deseo 
que sentimos de que este nuevo año sea 
para todos pródigo en bienandanzas. 
Traducidas éstas al len-
guaje taurino, queremos 
decir que apetecemos pa-
ra los aficionados (que es 
tanto como apetecerla pa-
ra nosotros mismos) una 
temporada de primer or-
den en cantidad y en ca-
lidad. 
¡Qué pronto se dice es-
to y cuántas cosas tienen 
que ocurrir para verlo 
convertido en realidad! 
Pues a lograr la misma 
aspiramos, que si hay años que parecen 
siglos por lo nutridos, y otros, en cam-
bio, que, por lo pequeños ílacos y va-
cíos, parecen segundos de tiempo, ver-
daderos microbios de la Cronología, 
nada queremos con estos. 
Somos partidarios de los primeros. 
Este partidismo significa que nosotros 
querríamos ve: lidiar toros con treinta 
arrobas, "con dos pitones" y con mucha 
bravura y que los toreros se arrimaran 
a ellos hasta lo inverosímil, ofreciéndo-
nos verdaderas maravillas de arte y de 
guapeza. 
Pero como esto no puede ser, porque 
nunca ha sido, nos tendremos que con-
formar con el torito "a mo-
do" y darnos por satisfe-
chos con que embista, para 
que los del traje de luces 
se confíen y nos puedan 
divertir. 
No queremos gollerías, 
pues corremos el riesgo 
de que se cumpla en nos-
otros aquello de que "con-
tra el vicio de pedir está 
la virtud de no dar." 
Lo que hace falta, so-
bre todo, es salud para ver 
y contar lo que ocurra, malo o bueno, 
próspero o adverso. 
Por eso expresamos en primer térmi-
no el de^ eo de que nuestros lectores 
disfruten del estado en que el ser orgá-
nico ejerce normalmente todas sus fun-
ciones. 
Y lo volvemos a repetir: 
¡Salud, señores! ¡Feliz año 1928! 
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L o s T a u r ó d r o m o s d e E s p a ñ a 
PLAZA D E TOROS D E T O L E D O 
ITÁ situada a la izquier-
da de la carretera de 
M a d r i d y contigua al 
H u é r f a n o s de Infante-
M a r í a Cristina para 
edificio del Colegio de 
ría. Consta de dos pisos por la parte re-
cayente a la carretera y de tres por 
la opuesta. E n és ta es tán colocados 
los corrales, patio de arrastre y pica-
dores, capilla, en fe rmer í a , habitacio-
nes del conserge, cuadras, g u a r d a r n é s 
y carn icer ía . 
Su d i á m e t r o extarior es de 88 me-
tros. Su altura por la parte de la ca-
rretera es de 7 metros y por las de-
pendencias de 11 metros. 
Es de estilo á rabe , sus muros de 
mampos te r í a con verdugadas de la-
dr i l lo y sus 8 tendidos de piedra be-
r roqueña . 
Tiene una capacidad legal de 8.530 
localidades. 
E l d i á m e t r o del ruedo es de 60 me-
tros. 
T u v o lugar su inaugurac ión en 18 
de agosto de 1866, con una corrida 
en la que alternaron los diestros Ca-
yetano Sanz y Anton io Sánchez el 
Tato, con toros de D . Vicente M a r -
tínez y D . Felipe Gómez , tres de cada 
ganader ía . 
A l d ía siguiente se celebró otra con 
los mismos matadores y toros de Sal-
tillo y Oliveira . 
E n ambas corridas m a t ó el ú l t imo 
toro, a pet ición u n á n i m e del público, 
Salvador Sánchez Frascuelo, que pre-
senciaba las corridas. 
E n dicha segunda corrida el toro 
lidiado en cuarto lugar, infirió g r av í -
sima cornada al banderillero Francis-
co Ortega el Cuco. 
E n corrida que torearon E m i l i o T o -
rres Bombita y Anton io Reverte, un 
toro jabonero del Excmo. Sr. Duque 
de Veragua y mientras se estaba l i -
diando el 2.° de la tarde, a r r e m e t i ó ' 
centra la puerta de los chiqueros, 
a r r ancándo l a de cuajo y sacándola al 
ruedo encima de sus lomos. 
E n otra toreada por Lagar t i jo el 30 
de mayo de 1891, un toro de la ga-
nader ía de D . Anastasio Linares, de 
Cabra, sal tó al cal lejón, corneando ho-
rrorosamente al aficionado toledano 
Francisco Verde, apodado el Tato, que 
m u r i ó en la misma plaza a conse-
cuencia de las heridas g rav í s imas que 
aquél le infirió. 
Es propiedad de una sociedad de 
accionistas, representada por una Jun-
ta Explotadora. 
E l actual empresario es Domingo 
González D o m i n g u í n . 
Las mejores corridas se celebran 
el d ía del C ó r p u s y el 19 de Agosto, 
día de feria. 
Las mejores en la plaza son conti-
nuas y constantes inv i r t i éndose todo 
lo que viene produciendo su arriendo 
en ellas. Los asientos de los tendidos 
que eran de ladri l lo y cal, han sido 
sustituidos no hace muchos años por 
piedra s i l ler ía ; los antepechos de los 
palcos que eran de yeso y ladri l lo , 
por h i e r ro : y ahora se piensa susti-
tu i r los arcos y columnas de madera 
por hierro. Y se proyecta a ú n m á s . 
Dotar la de un tercer piso. 
Hasta hace poco tiempo las accio-
nes, por causas que no son del caso 
tratar aqu í , y de ser muy improduc-
tivas por las razones anteriores, se 
llegaron a vender a 10 pesetas, sien-
do su valor nominal de 50 duros, sin 
que nadie hiciera caso de ellas; siendo 
manejado todo por unos señores que 
pomposamente se designaban a sí mis-
mos Junta, sin que se convocara a 
una sola r e u n i ó n general de accionis-
tas. Ult imamente se ha reaccionado; 
unos cuantos han querido reconsti-
tu i r la Sociedad, convocando a los te-
nedores de acciones, ce l eb rándose una 
reun ión que parece dió buen resultado. 
Actualmente se es tán formando los 
Estatutos, y en v i r t u d de estas co-
rrientes, se pagan ya las aciones a 
50 pesetas. 
Pelayo Cedra 
N A C E R O B E R T O D O M I N G O 
Roberto Domingo, 
h i jo del académico de 
1 I I Ia de BelIas Artes> 
I # Í I don ^ ^ c i s c 0 » nac ió 
M . é J I en P a r í s en tal día 
como hoy del a ñ o 
1883, y allí res idió, 
estudiando con el au-
tor de sus días , has-
ta el a ñ o 1906. 
Naturalizado en E s p a ñ a , bien pron-
to se ab r ió paso en el mundo del arte, 
y el a ñ o 1908 obtuvo en la E x p o s i c i ó n 
de Pinturas, una tercera medalla. E n 
1910 a lcanzó una segunda, y otra de 
la misma clase en igual a ñ o en la I n -
ternacional de la Repúb l i ca Argentina. 
E n 1915 t r i u n f ó ruidosamente con 
su famoso lienzo " E l coleo", adquir i -
do por el Estado con destino al Museo 
de A r t e Moderno, val iéndole el mismo 
el nombramiento de caballero de la 
Real Orden de Carlos I I I . 
Roberto Domingo es un impresio-
nista formidable y ha llegado a dar una 
tan profunda emoción en los lienzos, 
que le hacen completamente d u e ñ o de 
su arte. 
Sus cuadros taurinos son innumera-
bles, conocidís imos sus carteles, y la 
s impat ía u la modestia del hombre va-
len m á s que los m é r i t o s del artista, con 
ser és tos tan grandes. 
Su padre, don Francisco, fué un co-
lorista, un maestro con toda la barba... 
blanca, y en este padre y en su h i jo 
cabe admirablemente aquello de " D e 
tal palo tal asti l la". 
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C H A T O S S I N T A P A S 
Por los toros solamente 
te dejaste el pelo largo, 
y a fuerza de revolcones 
los toros te lo cortaron. 
Por t u sa lú , no me lleves 
a ver toros a la plaza: 
v á m o n o s al matadero, 
que quiero ver reses bravas. 
E l arte de los toros 
mwo del cielo: 
pero es cuando torean 
ganado bueno 
Juan Belmonte, Cagancho, 
Marc ia l , Chicuelo, 
Cayetano, Barrera 
y otros "punteros" , 
pués si así no sucede, 
dice muy serio 
J U A N B E L M O N T E 
Apoderado: EDUARDO 
PACES. — Andrés B o r r e 
go, 1 5, principal. Madrid 
un p r ó j i m o que sabe 
mucho dé cuernos 
que tal arte ha venido 
de los infiernos 
L a dicha es como una res 
que no quiere tomar varas, 
pues mientras m á s se la busca 
se pone a mayor distancia. 
Mucho g a b á n de pieles, 
muchos brillantes 
para andar presumiendo 
por esas calles; 
y luego, ante los toros 
dolor de tripas, 
mucho f r ío en el cuello, 
cerote y j inda. ... 
Cierto alcalde muy bruto de Coreses 
les limaba los cuernos a las reses; 
y otro alcalde que hab ía en Alcañiz 
les cortaba los mismos de raíz . 
En cues t ión de pitones, 
siempre ha habido diversas opiniones. 
E l N o i de les Estisores 
E l b a n q u e t e d e l " G r u p o O j é n " 
Siguiendo tradicional - costumbre, el 
domingo p r ó x i m o pasado se reunieron 
en fraternal banquete la m a v o r í a de 
los componentes del popular "Grupo 
O j é n " a c o m p a ñ a d o s de muy valiosos 
elementos t auróf i los barceloneses, para 
celebrar lá entrada del nuevo año . 
E l acto se ce lebró en uno de los sa-
lones reservados del gran café restau-
rant " A u L i ó n D ' O r " , cuya dirección 
se e smeró en el servicio y presenta-
ción del m e n ú , que fué de lo m á s su-
culento y bien presentado, que en actos 
similares acostumbra a servirse, véa-
se para muestra, la lista del condumio: 
Cocktail de naranjas, Encurt idos va-
riados. Huevos crema g r a t í n aux f o i -
g r á s , Rodovallo s. ravigotte, Coles de 
Bruxelles con j a m ó n serrano, Pollo del 
Prat asado. Bloc Helvetia con p iña 
americana. Pas t e l e r í a , F ru t a del t iem-
po. Champagne C o d o r n i ú E x t r a , V i -
nos "Castell Sa lud" blanco y t into. Ca-
fé y licores. 
¿ E h ? ¿ q u é les parece a ustedes si 
saben cuidarse los del " G r u p o O j é n " ? 
Pues a ú n hubo un individuo, escuá l i -
do y sumamente desganado, que des-
pués de cumpli r con su deber en la 
mesa, se m e r e n d ó medio pan de k i lo 
con su correspondiente tor t i l la de seis 
huevos. 
T r a n s c u r r i ó toda la " s e s i ó n " en la 
m á s .franca c a m a r a d e r í a , actuando de 
presidente el doctor don J o s é V i l a r , 
en subs t i tuc ión del presidente nato del 
grupo, don Francisco de P. M i r ó , 
qu ién por ocupaciones profesionales no 
pudo asistir al banquete. 
N o hubo brindis la t í fe ros e indiges-
tos, pero sí derroche de buen humor y 
propós i tos de hacer y procurar todos 
los medios de enaltecer la fiesta de los 
toros y ensalzar la labor cul tural tau-
rina que desde el pr imer d ía se impuso 
el "Grupo O j é n " . 
E l chispeante vicepresidente segun-
do don J o s é Blat , expl icó en forma su-
mamente cómica los trabajos realiza-
dos por la comis ión organizadora del 
ágape , pues, al hacer el m e n ú tuvieron 
muy presente el que es una verdadera 
rut ina lo que en ciertos restaurants se 
sigue, y así como di jo B l a t : 
" N i arroz, n i canalones, 
n i pescado con limones". 
Y al comentar las pocas aunque la-
mentables ausencias y las muchas car-
tas y tarjetas de felici tación de a ñ o 
S á n c h e z B e a t o 
La casa de los monede' 
ros, petacas, carteras, 
clntnrones y artículos 
p a r a v i a i e . ] 
fabr icac ión propia. ) 
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nuevo, dice el "pa r ed í s t i co va t e " : 
" Yde todas las naciones 
se reciben adhesiones", 
terminando con esta inspirada y " p r á c -
t i ca" cuarteta: 
Y si no es de vuestro agrado 
este modesto yantar 
tenéis derecho a censurar 
. . . de spués de haber pagado. 
E l culto ojenista señor Fabregat, h i -
zo nueva profes ión de fe taurina y de 
constante adhes ión al grupo. D o n J o s é 
Noguera, Presidente del Club T a u r i -
no de Barcelona, propuso, como se 
aco rdó , se remitiera un ramo de f lo -
res a la señor i t a Pi lar M i r ó y un par 
de botellas de champagne al presiden-
te perpetuo del "Grupo O j é n " . A s í 
mismo solicitó se remitiera a Mé j i co 
una solicitud al ganadero de Piedras 
Negras, para que cambiara el nombre 
a la vaca, que dió a un toro reciente-
mente lidiado, por cierto saliendo de 
banderas, y que se llamaba " D . Q u i -
j o t e " , por hallarlo denigrante para el 
buen nombre y respeto que la obra 
del manco de Lepanto se merece, el 
que el nombre de un insigne loco se 
vea arrastrado en un ruedo. 
E l doctor don J o s é V i l a r , s:losó unas 
palabras del clásico " E r a s m o " refe-
rentes a lo que es la amistad y a lo 
que representa en todos los actos de 
la vida. 
F u é como todos los actos organi-
zados por el "Grupo O j é n " , una fies-
ta de la que se guarda grato recuer-
do por todos los concurrentes 
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£ 1 l i b r o d e l a n o 
T o r o s y T o r e r o s e n 1 9 2 7 
EJOR ser ía t i tular lo 
" E l L i b r o de cada 
a ñ o " , si no fuera 
porque este apelati-
vo perecer ía res-
tarle m é r i t o a la 
¡obra de nuestros 
colaboradores XJ no 
al Sesgo y D o n Ventura o D o n Ventu-
ra y Uno al Sesgo; que tanto monta 
o monta tanto Isabel como Fernando. 
L a labor que estos queridos compa-
ñeros realizan confeccionando a ñ o 
tras a ñ o esta interesante e imprescin-
dible obra de "Toros y Tore ros" es 
cada dia m á s importante, se hace cada 
año m á s precisa para la afición y sobre 
todo para los que alrededor del nego-
cio toro evolucionan; ganaderos, tore-
ros, empresarios, apoderados, repre-
sentantes ; en una palabra, para to-
dos los taurinos que siguen la evolu-
ción de nuestra fiesta taurina y son 
amateurs de la es tadís t ica y de las a l -
tas y bajas de los valores que integran 
la fiesta: diestros y ganaderos. E n 
"Toros y Toreros" ha l l a r án hasta el l í-
mite todos estos datos que la fiesta de 
los toros en 1927 ha dado de s í ; y es 
que Uno al Sesgo y don Ventura, be-
nemér i tos de la af ic ión, publicistas por 
temperamento y meticulosos hasta la 
exagerac ión , procuran excederse — si 
cabe en ellos — un a ñ o tras otro a me-
dida que echan al mercado cada nuevo 
a ñ o su l ibro de "Toros y Toreros" , que 
este, es tá m á s cuidado, m á s detallado, 
m á s sujestivo. 
Uno al Sesgo en su departamento de 
ganader ías , disecando y apuntando con 
paciencia y cuidado todo lo que los ga-
naderos han soltado por esos chiqueros 
de la pen ínsu la y D o n Ventura en su 
otro escaño de matadores de toros y 
novilleros con la e n u m e r a c i ó n de co-
rridas de unos y otros, dan la sensación 
de dos seres capaces de catalogar — si 
se lo propusieran — hasta los ladrillos 
que integran la Monumental de Barce-
lona. Vaya derroche de cifras, citas, 
detalles y fechas que los amigos nos 
dan en este bello volumen de "Toros 
y Toreros en 1927." 
L i b r o és te de es tadís t ica y consulta, 
ár ido por tanto, consiguieron los dos 
"ases" de la pluma taurina "a l -a l i -
m ó n " transformarlo en una obra agra-
dable, amena y famil iar entre la comu-
nidad taur ina; desde que dichos escri-
%$%nú a l l e g o g H o n ^ e n t u r a 
Soras ¿Careras 
M C M X X V I I 
lili 
t b i í o r m l ' ^ U X 
tores se impusieron es té trabajo ím-
probo, labor de cartujo y trabajo de T i -
t án , el l ibro "Toros y Tore ros" se ha 
hecho m á s popular, m á s asequible y 
m á s interesante. 
L a editorial " L u x " , encargada del 
t i raje de la obra, por su parte no re-
para en sacrificios y pone todo su cui-
dado para que la obra de D o n Ventura 
y Uno al Sesgo o sea el l ibro "Toros y 
Tore ros" esté todo lo bien cuidada y 
editada, para que las prestigiosas f i r -
mas de los dos colaboradores merecen. 
Desde el sábado, ú l t imo está el l ibro 
en los quioscos y l ibrer ías para que la 
afición pueda adqu i r i r lo ; cosa que le 
recomendamos haga pronto, para que 
luego no se encuentre con que ya está 
agotado; tal es el pedido de vo lúme-
nes que la Edi tor ia l " L u x " , recibe. 
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MUCHAS GRACIAS 
Se las damos y cordialmente a todos nues-
tros corresponsales, apoderados, diestros, 
amigos y lectores de "La Fhsta Bra'.a'* qvc 
han tenido la atención y gala--tena de man-
darnos tarjeta con motñ'o de las pasad&f 
Navidades y entrada de Año Nuev-
Formaríamos una pirámide de una altur? 
más que regular si las colocáramos una 
sobre otra, necesitando varios números de 
nuestra Revista para poder contestar a to-
dos particularmente. Ante la imposibilidad* 
de poder hacerlo así como sería nuestro de-
seo, nos place darles las gracias a todos, des-
de las columnas de "La Fiesta Brava" de-
seándoles un feliz y próspero Año Nuevo. 
P L A Z A D E TOROS A R E N A S Y MO 
N U M E N T A L D E B A R C E L O N A 
La empresa Balañá, nos ha remitido para 
su publicación el siguiente cartel de abono 
a la temporada taurina de 1928. 
Por manifiesto deseo de un número con-
siderable de aficionados y a su ruego, pone-
mos a la venta la "Tarjeta de asiento fijo", 
mediante la cual, podrá el público presen-
ciar cuantos espectáculos organice la Em-
presa durante el año. 
Estas tarjetas se expenderán en las ofi-
cinas de la Plaza de Toros Arenas, donde 
se informará al público de cuantos datos 
complementarios desee. 
Precios de las diversas localidades 
Barreras de Sombra 854.25 
Sol y Sombra 461.55 
Sol 291.55 
Contrabarreras de Sombra 578.85 
. Sol y Sombra ... 403.75 
Sol 233.35 
Sillones de Presidencia 748.00 
de Palco 474.30 
Delantera de Grada Sombra 363.40 
" " Sol 199.75 
Delantera Andanada de Sombra ... 209.95 
"Sol 146.00 
Meseta Toril 265.65 
Tendido de Sombra 268.60 
" Sol y Sombra ... ... ... 198.30 
' " " S o l 163.65 
Grada de Sombra 199.75 
" Sol 133.45 
Andanada de Sombra 124.75 
" Sol 102.45 
Horas de oficina, de 7 a 9. 
Sábados de 3 a 8 y domingos y días fes-
tivos de 11 a 1, desde el día 9 del corriente 
hasta el 25 inclusive. 
Se ruega a los señores poseedores de tar-
jetas del último período del año último que 
deseen las correspondientes a la temporada 
de 1928, entreguen aquéllas para ser benefi-
ciados con un cinco por ciento sobre los pre-
cios arriba indicados. 
Juanito Ramos "CAGANCHO 11" 
Lo que ha toreado en la temporada 
de 1927. 
Su apoderado D. Rafael López, nos ha 
mandado la siguiente relación de la cam-
paña que el diestro CAGANCO I I ha he-
cho durante el año pasado. 
m Nom 
m 
Contrató 17 novilladas y toreó 13, per-
diendo 4 por diferentes motivos. 
Mató ganado de los siguientes ganaderos; 
Santos, Zaballos, Llórente, Marcelino Sán-
chez, Eulogio Sans, García Hermanos, Ave-
lino Hernández y Francisco García. 
Toreó en las plazas siguientes: 
Madrid, Huete, Carpió del Tajo, Las 
Rozas, Alcalá de Henares, Fermoselle (Za-
mora), Arges (Toledo), Alhambra (Ciudad 
Real), Aldeadeavila (Salamanca). En Ma-
drid por cogida de Chicuelín mató dos no-
villos siendo ovacionado. 
L e c h e H o r l i c k ' s 
Alimento completo indicado en 
todas las edades. Especia! para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
De venta: En todas las Farmacias u Droguerías 
E S L A M E J O R 
V i c e n t e B a r r e r a 
Apoderado: A R T U R O * 
B A R R E R A . - Cublllero», 
número ». V a l e n c i a 
En la Junta General celebrada el pasado 
29 de Diciembre la Peña Barrera eligió 
para que ela represente la siguiente Junta 
Directiva: 
Presidente, Santos Felices; Vice-presiden-
te, Bautista Bernat; Secretario, Antonio 
Baultes Colls; Vice-secrctario Bautista 
Agrramunt; Contador, Juan Egido; Cajero, 
Manuel Zarzoso; Vocal 1.° Joaquín García; 
Vocal 2.«, Telesforo Laball; Vocal 3.°, Jo-
sé Garrcría; Vocal 4.°, Crisanto Muñoz. 
J O S E C A N E T 
Este notable novillero alménense, se en-
cuentra en Salamanca, entrenándose y to-
reando de verdad en cuantas tientas se ha 
presentado. 
En la dehesa del prestigioso ganadero 
D. Alipio Pérez Tabernero, ha sobresa-
lido entre la infinidad de diestros que han 
desfilado por la citada finca, por lo que 
su acaudalado propietario, D. Alipio, le 
ha ofrecido como remate del curso taurino, 
el dejarle matar una vaca brava. 
Sabemos además, de muy buen origen, 
que nuestra empresa Balañá, prometió al 
citado ganadero salmantino, el que Pepe 
Canet pisará el ruedo de Barcelona en una 
de las primeras novilladas de la ya muy 
próxima temporada. 
Creemos sería un acierto el incluir en 
un cartel el nombre del futuro A S almé-
nense, con el de Pepe Pastor, consagrado ya 
como la figura del año. 
CLUB "BARRERA" 
Con extraordinario entusiasmo y gran nu-
mero de socios se ha fundado en Córdoba 
la Peña Taurina Vicente Barrera, teniendo 
su local social en el número 4 de la calle 
García Lovera. 
Por unanimidad ha sido elegida la siguien-
te Junta Directiva: 
Presidentes honorarios: Rafael González 
(Machaquito) y Vicente Barrera. 
Presidente efectivo, D. Melchor Valen-
zuela; vicepresidente, D.'José López Prats; 
tesorero, D. José Fuentes León; contador, 
D. José Frías Hernández; secretario, don 
Antonio Aguilar Fuentes; vicesecretario, 
D. Marcelo Moreno "Tarik de Imperio"; 
vocales, D. Carlos L . Baquerizo, D. José 
Márquez Lubián, D. José Fernández Már-
quez, D. Ramón Matías Sans, D. Tomás 
Delgado Iglesias y D. José Ferrer Tordera. 
La "Peña Taurina Ballesteros", en Jun-
ta General celebrada en su nuevo local 
situado en la calle Joaquín Costa, 6, Bar, 
eligió su Junta Directiva siguiente: 
Presidente, D. Emilio Narbón; vicepre-
sidente, D. Gonzalo Gil; secretario, don 
Agapito Zar. vicesecretario, D. Jesús Pa-
lacios ; tesorero, D. Manuel Arnau; conta-
dor, D. Sebastián Fabregat; bibliotecario, 
D. Pedro Montesa; Vocal 1.°, D. Maria-
no Peña; Vocal 2.°, D. Facundo Urdaga-
rin; vocal 3.°, D. Benito Lardiez; vocal 
4.°, D. Antonio Margarit. 
La cual, en nombre propio y de todos 
sus consocios, saluda a toda la afición y 
hace votos por el engrandecimiento de nues-
tra típica Fiesta Nacional. 
Los hermanos Sacristán Fuentes, que tan 
brillante temporada pasada hicieron, dejan-
do bien sentado el pabellón en cuantas pla-
zas actuaron y que en la presente darán el 
empuje definitivo, especialmente Julián, que 
piensa sea esta su última temporada como 
novillero, están entrenándose de firme por 
los campos de Salamanca, a donde han he-
cho varias faenas de tentadores y herra-
dores con general aplauso de ganaderos y 
demás asistentes, considerando a Julián 
como uno de los contados novilleros ca-
paces para ingresar en la categoría de ma-
tador de toros por su fino y depurado estilo, 
tanto con el capote como con la muleta, y 
a Natalio como el novillero más valiente 
que ha existido desde hace algunas tem-
poradas. 
N U E V O E M P R E S A R I O 
D. José Molina Abela, excelente aficio-
nado cordobés, se ha quedado con la plaza 
de toros de Córdoba por cuatro años en 
la suma de 52.000 ptas, anuales. Dicho 
señor se queda también con la plaza de 
Linares, seguramente para más de un año 
M a r i a n o R o d r í g u e z 
A «n nombre.—Menéndez 
Pclayo, 6, I o, Izquierda. 
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R e t r t o s v i e j o s 
E L C H E S I N Y D O M I N G O V A Z Q U E Z 
A fo togra f í a que re-
producimos en esta 
pág ina fué hecha por 
Laurent hace sus bue-
nos sesenta y tantos 
a ñ o s , acaso en 1861, 
tal vez en 1862, cuando los dos diestros 
que en ella aparecen toreaban de tem-
porada en M a d r i d y llenos de entu-
siasmo y de jnuventud oían frecuente-
mente aplausos por su lucida labor de 
rehileteros. 
Reinaba Isabel I I , Laurent estaba 
de moda en la corte y era de buen to-
no ponerse ante su objetivo, pues por 
algo era fo tógra fo de la Casa Real. 
Y un buen día, Francisco Torres 
(el Chcsíri) y Domingo V á z q u e z , pa-
ra dejar un testimonio perdurable de 
su buena amistad, fueron al estudio 
que dicho fo tóg ra fo tenía en el n ú m e -
ro 39, de la Carrera de San J e r ó n i m o 
y se hicieron retratar juntos. 
Del manchego Domingo V á z q u e z , 
que es el vestido negro, ya nos ocupa-
mos en otra o c a s i ó n ; pero del Ches ín , 
no, y ahora, al resucitar su memoria, 
desmentiremos de paso a los historia-
dores que dicen que bander i l leó por 
vez primera en M a d r i d en 1866. 
Francisco Torres nació en dicho pun-
to en 1838, y d e m o s t r ó tan buenas ap-
titudes al dedicarse al toreo, que M a -
tías M u ñ i z le t o m ó bajo su protección 
y le a l lanó el camino para llegar a figu-
rar pronto como banderillero en la pla-
za de la corte. 
Y esto no ocurre en 1866—como d i -
ce L a Tauromaquia* de Guerri ta—, si-
no en 1861, durante cuya temporada 
bander i l leó asiduamente en el men-
cionado ruedo a las ó rdenes de Cayeta-
no Sanz. 
Y por si esto fuera poco para des-
mentir a los que tal l ibro escribieron, 
diremos—siempre con reseñas a la vis-
ta—, que en 1862 ac tuó t ambién todo 
el a ñ o en la repetida plaza, principal-
mente como banderillero de J o s é A n -
tonio S u á r e z , que fué uno de los ma-
tadores de la temporada, y en tal cual 
ocasión con el Tato y Manuel D o m í n -
guez. 
E n la corrida que el 20 de abri l 
de 1862 halló la muerte el espada Pe-
pete I , bander i l leó el Ches ín los toros 
de Cayetano Sanz con Villaviciosa y 
Domingo V á z q u e z . 
Y en un ión de estos dos dos y de 
Juan Y u s t (h i jo ) , Can iqu í y Pablo He-
r r i z , el Ches ín fué uno de los que en-
traron el cadáve r del infortunado dies-
t ro cordobés en la capilla de la Sacra-
mental de San Luis y San Ginés . 
Es decir, que, en 1866, el buen 
Ches ín , el s impát ico Francisco Torres 
(la s impat ía es tá reflejada en su ros-
t ro) llevaba largo tiempo en la vida de 
relación y de ac tuac ión en la coronada 
villa. 
Fal lec ió en dicho punto en 1872. 
E l Licenciado Torralba 
L o s q u e s e v a n : A n t o n i o P a z o s 
E l 28 del pasado falleció en Se-
villa el ex matador de toros Anton io 
Pazos, v íc t ima de una enfermedad 
consuntiva que venía sufriendo desde 
hace tiempo. 
Se hallaba retirado de la p rofes ión 
desde el a ñ o 1915, en cuya temporada, 
el 28 de marzo, t o r eó su ú l t ima co-
rr ida , estoqueando ganado de Carva-
j a l en Carabanchel con Is idoro M a r t í 
Flores y Punteret. 
H a b í a nacido en la expresada c iu-
dad de Sevilla, en 13 de mayo de 
1884; c u r s ó el bachillerato y se pre-
p a r ó para la carrera mi l i ta r , pero 
cambiando de aficiones r enunc ió a la 
espada de Mar te para e m p u ñ a r la de 
Romero. 
Se p re sen tó en la plaza sevillana 
como matador de novillos el a ñ o 1902, 
y en octubre del a ñ o siguiente tuvo 
una tarde tan aciaga en el mismo rue-
do, que decidió ahorcar el traje de 
luces. 
Reacc ionó a l g ú n tiempo después , y 
en 25 de jun io de 1905 hizo su pre-
sentac ión como novoi/éro en M a d r i d , 
alternando con R e g a t e r í n y Platerito 
en la l idia y muerte de seis reses d é 
Anastasio M a r t í n . 
A par t i r de su debut en la corte 
ocupó , un buen puesto entre los no-
villeros de su é p o c a ; era un torero 
enterado, sabía arrancar ,aplausos con 
el capote y la franela, y aunque de-
ficiente al herir , se m a n t e n í a en un 
decoroso lugar. 
A ra íz de un gran éx i to obtenido en 
M a d r i d , t o m ó la alternativa en dicha 
plaza el 24 de octubre de 1909 de ma-
nos de Bienvenida, quien le cedió el 
toro Casuquito, de Lafitte, antes de 
Castellones. E n dicha corrida ac tuó 
como segundo espada el Moreno de 
Alcalá . 
E l doctorado cons t i tuyó un nuevo 
éx i to para Pazos, pero el cartel ob-
tenido lo pe rd ió el 5 de jun io del a ñ o 
siguiente, al tomar parte, con desgra-
ciado resultado, en una corrida muy 
grande y difícil de M i u r a , en la re-
petida plaza madr i l eña , alternando con 
Rafael el Gallo y Manolete. 
Su nombre quedó pronto obscure-
cido, y en 1915, coma decimos antes, 
decidió retirarse de la p rofes ión . 
F u é Pazos un hombre caballeroso, 
de esmerada educación, que s u m ó mu-
chas s impat ías por la correcc ión de 
su trato. 
Sus ú l t imas actividades taurinas 
fueron las de apoderado del novillero 
sevillano Mar iano R o d r í g u e z , pode-
res que se vió precisado a abandonar 
a causa de su quebrantada salud. 
Descanse en paz y reciba su familia 
el testimonio de nuestra condolencia. 
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Joven torero mejicano que eri la actual temporadafdc Méjico y en la plaza i "El Toreo" ha tomado la alternativa de matador de toros por sus grandes 
condiciones de torero artista y valiente. Terminada la temporada e n la capítl de la República de Méjico embarcará para España donde se m o v o n e 
demostrar a la afícm peninsular lo 
que puede y vale c«no matador de 
toros el joven FerA hermano del 
gran matador "ArflUíta". La pren-
sa de América no da detalles de 
este novel lidiadora matádor de 
t o r o s , catalogándokentre las pri-
meras figuras de loitoreros que de 
allende los mares h salido. "Ar-
millita chico" c o m o O s Gaona, Freg 
y Armillita llegará fonto a España 
a demostrarnos qií D o se acaban 
los grandes lidiad^ americanos. 
E d u a r d o P a g e s 
NDUDABLEMENTEj Ull 
hado taurino de los 
m á s castizos, por 
cierto, rige los des-
tinos de Eduardo 
P a g é s ; de otro mo-
do no se compren-
de r í an sus aciertos, 
sus éx i tos evidentes; los que le han 
procurado fama y dinero a él, y a nos-
otros nos han dado días de gratas y 
sorprendentes emociones, reveladoras 
de la belleza de nuestra amada fiesta 
de toros. Emociones, bellezas v gratos 
recuerdos que han embargado nuestro 
esp í r i t u saturado de afición t a u r ó m a -
ca, que, no h u b i é r a m o s notado, a no 
ser este hado, que, s egún dec íamos 
preside todos los actos profesionales 
del Gran P a g é s . 
Hado que no es, n i m á s n i menos, 
que su desmedida afición, su constante 
trabajo e n p r ó de nuestra fiesta, su i n -
d ó m i t o valor ; que valor y m u y gran-
de, se necesita para adelantar unas m i -
les de pesetas a uno que fué torero 
cumbre allá i n illo-tempore, y que no 
ten ía , n i para regresar de A m é r i c a ; va-
lor m á s que reconocido, un valor he-
roico, representa, el contratar a un 
diestro en una cantidad por d e m á s fa-
bulosa, p r e sen t ándo lo luego en las p r i n -
cipales plazas de la P e n í n s u l a , y aun 
a ñ a d i r e m o s que valor—pues en la ab-
negación hay valor—representa el que 
estando el torero en todo su apogeo y 
el empresario en pleno é x i t o ; no cai-
gan en el ambicioso a f á n de acaparar 
ferias con el fin de lucrarse, a costa de 
otros diestros a los que se les pudiera 
perjudicar en sus intereses, al restar-
les corridas de las llamadas de pr imera 
ca tegor ía . P a g é s , de c o m ú n acuerdo 
con su ilustre poderdante, empieza sus 
c a m p a ñ a s taurinas cuando es tán ya he-
chas las distribuciones de fechas y 
nombres en las principales plazas, y así 
sin apresuramientos, sin mortif icar a 
nadie n i menoscabar derechos (?), el 
á r b i t r o d t la cosa taurina, arregla sus 
asuntos, que son los asuntos m á s inte-
resantes para la afición española , como 
se puede demostrar examinando los 
carteles de los festejos organizados por 
P a g é s . E n estas fiestas, en las que ha 
intervenido P a g é s , son donde se puede 
aquilatar el verdadero talento natural 
t a u r ó m a c o de Eduardo, De sus clamo-
rosos éx i tos , tanto en fiestas dadas por 
su cuenta—pues sabido es que explota 
algunos ruedos taurinos—como en las 
que sólo ha intervenido aportando el 
valor a r t í s t i co de su torero—nuestro 
torero, mejor dicho, pues el gran B E L -
MONTE, pertenece a la afición toda—«on 
pruebas evidentes, los pus i l ámines , ino-
fensivos y ridículos a r a ñ a z o s con que 
algunos han pretendido garchirle. 
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¡ T o m a ! — han exclamado algunos 
listos—, ¡ t a m b i é n yo le hubiera con-
tratado a Belmonte en esas condicio-
nes ! Es el eterno huevo de C o l ó n ; o 
como decimos en nuestra t i e r r a : des-
pués que le v i ó . . . las narices, d i jo , que 
era chato. 
P u l g a s - P i ó l o s - L a d i l l a s 
se destruyen radicalmente con 
D i s c r e t a n 
Polvo inofensivo. NO vercnoso. 
Nada delata su uso. COmoda 
aplicación. Seguro resultado. 
Venta en Farmacias y Centros 
de Específicos. Deposito: Far-
macia Oelart, Princesa, núm. 7. 
U n día, dejamos sentado en estas 
mismas pág inas , que a Eduardo P a g é s , 
no se le apreciaba, no se le hac ía la 
debida justicia a sus mér i t o s aquí en 
nuestra Barcelona. Debemos de insis-
t i r en e l lo ; ya que resalta m á s este cua-
si indiferentismo barce lonés , ante la 
cons iderac ión en que le tiene la mayo-
r ía de la afición taurina de fuera de 
Ca ta luña . N o obstante tiene su expl i -
cación, es un mal propio de nuestro 
clima, este mismo mal ataca a hom-
bres de ciencia, a literatos, a artis-
tas en todas sus modalidades y por 
lo tanto no p o d r á ser una excepción 
nuestro paisano y compañe ro . Es el 
nial Barce lonés . E n cuanto tenemos 
a alguien que sobresale, que se dis-
tingue de lós d e m á s gracias a sus pro-
pios merecimientos, procuramos derr i -
barle, hacerle el v a c í o ; aunque en i n -
finitas ocasiones y siempre que la 
repu tac ión que pretendemos e m p a ñ a r 
es tá bien cimentada nos ocurre lo que 
a la zorra, que, al no llegar a coger 
las cerezas, se le antojaron estar ver-
des. 
M a r c i a l L a l a n d 
Marc ia l Lalanda, el í o b e r a m o 
" M a e s t r o " que en L i m a es tá entu-
siasmando a los 'aficionados con la 
m a e s t r í a de su arte y el dominio de 
sus faenas a los astados. 
Es hoy una de las figuras m á s so-
bresalientes de nuestros hé roes del re-
dondel, posee el arte y sab idu r í a su-
ficientes para dominar a las reses en 
todas sus fases y temperamentos y 
por eso ocupa lugar preeminente en 
el esca lafón de los matadores de to-
ros, de la década actual. 
Su c a m p a ñ a de 1927 en los t a u r ó -
dromos peninsulares, fué una (Je las 
m á s triunfales que ha tenido, trunca-
da por dos percances t r a u m á t i c o s de 
cons iderac ión , que, si bien le impidie-
ron sumar el n ú m e r o de corridas dé 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Rogamos a cuantos hayan de dirigirse a 
LA FIESTA BRAVA con asuntos referentes a 
dicha publicación, que tomen buena nota 
de las direcciones siguientes: 
Para todo cuanto se refiera a originales, 
tanto de información como literarios: Cor-
tes, 426, 2.°, 2.a 
Para lo que tenga carácter administra-
tivo, como propaganda, anuncios, etc., Ara-
gón, 197, Teléfono G. 1179. 
Y para lo relacionado con la venta, tanto 
en la capital como cuando se trate de ex-
pediciones a provincias: Rull, 12. 
años anteriores, no le quitaron arres-
tos para seguir toreando con valor, 
demostrando con ello a la af ic ión que 
por encima de todo es tá su valent ía 
y sapiencia taurina, que no lograron 
disminuir estas dos cornadas de 1927. 
Para la p r ó x i m a temporada tiene 
ya el " M a e s t r o " u n m o n t ó n de. con-
tratas que las empresas se apresuran 
a f i rmarle , para no hallarse privadas 
de f igura de tal relieve e imprescin-
dible en todas las corridas de tabla, o 
sea de las grandes ferias. 
L A F I E S T A B R A V A , desea al 
pundonoroso, sabio y ar t í s t ico mata-
dor de toros Marc ia l Lalanda en esta 
temporada de 1928, mucha suerte y 
que su arte bri l le con todo el esplen-
dor que su temperamento de torero 
grande da derecho a esperar, para qué 
dé las grandes tardes de toros que 
Marc ia l puede dar a la afición, 
s • ' * 
E l día 8 de los corrientes celebró su be-
neficio en Lima estoqueando seis toros con 
gran éxito, cortó cuatro orejas y fué acla-
mado por las masas que entusiasmadas le1 
aclamaron con gran frenesí, proclamándolo 
el Rey del toreo. 
Al día siguiente embarcó para Caracas 
(Venezuela) a cumplir el contrato con aque-
lla Empreso; (tres corridas) ; una vez torea-
das regresará a España donde se le espera 
una de las temporadas más nutridas que tor 
rero alguno pueda esperar, tal es el número 
de controtos que para la próxima tiene ya 
hechos Marcial, una de las figuras más sa-
lientes de la tauromaquia contemporánea. 
U n a i n t e r v i ú c o n l o s h i j o s d e B i e n v e n i d a 
Aprovechando la tarde del d ía 28 
del pasado, decidimos trasladarnos des-
de San Fernando a la hermosa "Tac i ta 
de Pla ta" con objeto de pasar unas 
horas al lado de la famil ia , cuando hete 
aquí , que al descender del auto que a 
Cádiz nos ha conducido, un amigo que 
para nosotros en este caso es como la 
Providencia nos da la noticia de que 
Manolo y Pepe, los hijos de Bienveni-
da, se hallan en la capital esperando 
la hora para embarcar con rumbo a 
tierras Americanas. Inmediatamente 
surge en nosotros la idea de in terv iu-
var a los nenes, y firmes en nuestro 
p ropós i to , nos lanzamos en su busca, 
ha l lándolos en el ca fé " N o v e l t y " acom-
p a ñ a d o s de su hermanito Rafael, su 
abuelo materno don Manuel J i m é n e z ; 
su t ío don Anton io , y el banderillero 
Migue l i l lo y varios ín t imos y aficio-
nados. 
Hacemos i rupc ión en el café y ante 
los ojos de los dos muchachos pone-
mos nuestra tarjeta de Corresponsal 
Taur ino , y ambos a la vez, mientras 
nos br indan asiento, nos tienden son-
rientes sus manos, que nosotros estre-
chamos entre las nuestras igual que 
p o d r í a m o s estrechar la de nuestros 
hijos. 
Su padre, aqué l Manuel M e j í a s 
Bienvenida, que un d ía con el renom-
bre de "Papa N e g r o " saboreó las mie-
les del t r i un fo , e s t á de compras, y al 
lamentarme yo de ello Pepillo exclama 
r á p i d o : N o se apure usted que en el 
barco lo ha de ver. Manolo ordena 
que me sirvan café y yo aprovecho la 
oportunidad para hacerle unas pre-
guntas. 
Que si tengo ganas de torear, como 
que estoy deseando llegar a Caracas 
para demostrar lo que aquí en nuestra 
Patria no podemos hacer. 
Vaya usted a saber; todos absolu-
tamente todos han sido becerristas, to-
dos han toreado en E s p a ñ a , su Patria 
que les ha acogido en su seno como ma-
dre ca r iñosa y en cambio nosotros te-
nemos que salir de ella como el que 
huye. 
E l abuelo interviene en la conversa-
ción para indicar a su nieto que se ca-
lle, y mientras tanto preguntamos a 
Joselillo que a nuestra derecha se en-
cuentra comprando una cartera a un 
vendedor ambulante y se entretiene en 
hacer andar a un tren mecánico . 
Y o no tengo miedo a nada... en el 
barco se marea todo el mundo menos 
nosotros, yo ún i camen te me mareo si 
me pongo a leer. Por fin se cierra el 
trato de la cartera y nosotros nos ima-
ginamos si el muchacho t e n d r á la per-
suación de que ha de t r a é r s e llena de 
páp i ros . 
Somos el ún ico periodista que se 
halla en la r eun ión y como no quere-
mos saborear solos el placer de la en-
trevista, por te lé fono avisamos a nues-
t ro ín t imo An ton io O. Sánchez , redac-
tor de Diar io de Cádiz , quien inmedia-
tamente surge en el café . L a presencia 
de los n iños " P r í n c i p e s del toreo" ha 
despertado la curiosidad del públ ico y 
en la calle la gente se aglomera, frente 
a la ventana donde nos hallamos, sien-
do necesario que un guardia de la po-
rra haga su presencia para que no se 
interrumpa la c i rculación. 
Y el mozo de estoques A n d ú j a r nos 
habla de los t r iunfos de los mozalbetes 
en A m é r i c a , de sus grandes recibientos 
y de sus deseos, sus ganas, sus ilusio-
nes de poder torear en E s p a ñ a , para 
demostrar cuanto valen, y en su deseo 
de que nos cuenten algo se dirige a 
Pepe, d i c i éndo le : " A n d a , J o s é ; dile 
algo a este señor de tus faenas y Jo-
selito que es muy s impá t i co ^ que 
gusta de hacer rabiar a Manolo le d i -
ce: " E n la pr imer corrida de Caracas 
te voy a dar un b a ñ o que te va a durar 
el r e m o j ó n toda la temporada. Manolo, 
d i s t ra ído y nosotros por enc izaña r a los 
muchachos, le llamamos la a tención 
Manolo, que es muy formal , se hace el 
hombre y exclama e n é r g i c o : " Q u é , tú , 
mocoso, vas a b a ñ a r m e a m i , va v e r á s 
como me salgan dos becerros, quién va 
a b a ñ a r a qu ién . 
L a noche ha tendido un manto so-
bre la ciudad, que parece surgir de 
las ondas salpicada de espuma: un 
au tomóvi l parte veloz llevando hacia 
Sevilla al abuelo, al t ío y a Rafaelito, 
que siente correr por sus venas san-
gre torera y que ha de ser, s egún él, 
el mejor de la d inas t ía de los Bien-
venida; y nosotros, a c o m p a ñ a d o s de 
Migue l i l lo , del mozo de estoques, 
A n d ú j a r , de los chavales y del queri-
do c o m p a ñ e r o y mejor amigo, A n -
tonio Sánchez , emprendemos el ca-
mino hacia el muelle, donde el trasat-
lántico " L e ó n X I I I " lanza al espacio 
el surgido de su sirena. 
Subimos a bordo, atravesamos pa-
sillos, salones, comedores de lu jo , su-
bimos una escalera y nos hallamos 
en un camarote de primera preferen-
cia, donde el " P a p á N e g r o " descan-
sa leyendo " L a Cuesta Encantada", 
de M a r í a Luz . 
L e saludamos, y a la par que nos 
da las gracias por ser los ún icos pe-
riodistas que les han visitado, se la-
menta, no sólo de que tenga que de-
j a r su patria para buscar el porvenir 
de sus hijos, sino también de la gue-
r ra y c a m p a ñ a que se le hace, pre-
sen tándo le la m a y o r í a de las veces 
como padre interesado. Y nosotros, 
que conocemos a Bienvenida, com-
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prendemos la grandeza de sus senti-
mientos, ya que como padre, se sa-
crifica abandonando su familia en 
busca del porvenir de sus hijos, y co-
mo español y gran patriota, siente 
abandonar su querida E s p a ñ a , su Se-
villa, su casita en donde queda l lo -
rando su ausencia una mujer , que es 
una esposa y madre ca r iñosa . 
Se charla de otras muchas cosas. 
C A R L O S SUSSONI 
Apoderado: MIGUEL TO-
RRES. - Hermoillla. 9. 
M a d r i d 
las horas transcurren ráp idas , el bar-
co lanza su segunda pitada, que para 
nosotros señala la hora de part i r . 
Con un fuerte abrazo para el pa-
dre y un ap re tón de manos a los pe-
queños , nos despedimos de tan ge-
niales artistas, y al decirles ya en cu-
bierta el ú l t imo ad iós , nos parec ió que 
de los ojos del primero brotaron dos 
lágr imas , que resbalando por sus me-
ji l las, fueron a perderse en las i n -
mensidades del O c é a n o . 
Judex Calatayud. 
Cádiz , 11-12-927. 
o r e o d e i z q u i e r d a 
soma la palabra en 
muchas bocas y en 
muchas mentes re-
suena el concepto, 
sin que, en la ma-
yor parte de los ca-
os, tenga m á s va-
iur que ei escaso que pueda darse a un 
manido lugar c o m ú n o a una inscon-
ciente repet ic ión de tópicos y vague-
dades. Para la m a y o r í a , esa a n ó n i m a 
plebe de los toros, no trasciende de la 
ca tegor ía de lugar c o m ú n , al preten-
der, desde el abigarrado conjunto del 
tendido, sentar cá ted ra , con voz ca-
vernosa, y pedir que el torero con pre-
tensiones de figura se controle a su 
vista, a n d á n d o l e al toro con la muleta 
en su mano izquierda; para la cá t ed ra 
y para la crí t ica es, qué duda cabe, 
mucho m á s que eso; pero pocas veces 
dimos con el acabado concepto, n i aun 
en ios a r t ícu los doctrinales que abor-
daron tan sugestivo tema. Y lo que 
hace de este torero la quintaesencia y 
la suprema verdad del arte de l idiar 
reses bravas pudiera muy bien encon-
trarse repartido entre su origen, su 
dificultad y su eficacia. 
Todos sabemos que en un principio, 
en los albores de la tauromaquia, esta 
tenía un ca r ác t e r y aspecto eminente- " 
mente hípico. Int roducida tal vez pol-
la nobleza musulmana, los caballeroa 
alanceaban sus reses desde las montu-
ras de sus enjaezadas cabalgaduras, 
disponiendo, para su ayuda y salva-
guardia, de servidor de a p ie ; gente 
tosca y ruda, que incluso pon ía su vida 
al servicio de los magnates. All í ha-
br ían surgido los primeros cuerpo a 
cerpo con los toros' o los primeros es-
bozos de lances, al esquivar a las 
reses con sus rudimentarias capichue-
las, en un toreo tan pr imordia l como 
ins t in t ivo . 
Estos servidores van perdiendo su 
rudimentalismo, van profesionalizan-
do su toreo simplista, y hacen, por 
fin, que la a t enc ión espectacular con-
verja hacia sus requiebros, lances y 
R i c a r d o G o n z á l e z 
Apoderado: PACO LÓ-
PEZ. - Hernán Cortés, 14. 
hazañas . A s í nace el toreo de a pie, 
como punto originario del actual es-
tado t a u r o m á q u i c o , y nos encontramos, 
años después , con que un ta l Francisco 
Romero, t ío del que después ha de l la-
marse Pedro Romero, para ser f o r m i -
dable l idiador y fundador de la sól ida 
escuela " r o n d e ñ a " , idea la muleta y 
áb rese camino profesional en su nueva 
suerte de matar toros a pie, y con en-
gaño . As í es el pr imer muletero que 
nos registra la historia del toreo: con 
un t rapi l lo en su mano izquierda de-
P u b l i c a c i o n e s d e f a 
EDITORIAL "LUX" 
Cal le Aribf lu , 26 - B A R C E L O N A 
UNO AL SESGO*-Lo» Ases del Tor o • 0'30 
A los cuarenta y tantoi años de ver 
toros f -
Los novillero» punteros 0'50 
DON VENTURA.- Efémérides taurinas 1' -
UNO A L SESGO 7 DON VENTURA— 
Toros y Toreros en 1924-25-26. • . 5' -
DR. V I L A R GIMENEZ. - Charlas me di-
co taurinas . . . . . . . . . . . 4. -
DON QUIJOTE.-Catecitrio taurino. . V -
EI estoque misterios*, novela taurina . 4.— 
Pídanse en todas las librerías 
de España e Hispanoamérica 
saf ía las fieras acometidas de los toros; 
los desengaña , los domina, a su modo, 
y, citando con esta p r imi t iva muleta, 
hunde un acero en el mor r i l lo de las 
reses. E n este amanecer del toreo es-
tos hombres rudos tal vez tuvieron sa-
bor de gladiadores y su muleta evocara 
la malla o el escudo. 
Con el correr de los años y el refina-
miento y gusto de posteriores épocas , 
es innegable el cambio que este p r i m i -
t ivo toreo ha suf r ido ; pero queda de 
su esencia, como incorruptible p r inc i -
pio t a u r o m á q u i c o , esa la mis ión de la 
muleta: d e s e n g a ñ a r , dominar y ayudar, 
con su salida, el trance supremo de la 
muerte de los toros. 
Indudablemetne, para la retina del 
aficionado, nada hay como el gallardo 
empaque con que un espada le llega al 
toro, firme y erguido de cuerpo, con 
su cuerpo, con su estoque en la mano 
diestra y a n d á n d o l e por la cara, con 
la muleta en la mano izquierda, y to-
mada por la mitad del palo. E n ver-
dad, nada tan gallardo y esbelto; pero 
nada, t ambién , tan expuesto y difícil . 
E n pr imer lugar, en ese plan con los 
toros, queda en descubierto todo el 
cuerpo del l idiador, dando lugar a que 
su entereza flaquee, tanto en el momen-
to de llegar como en aquel en la res 
es tá pasando. L a contingencia de un 
e x t r a ñ o , por parte del toro, o lo duda, 
por parte del torero, pueden tener muy 
fatales consecuencias. Por otra parte, 
al tomar la muleta en esa forma la su-
perficie es menor que a y u d a d á con el 
estoque, restando un margen de de-
fensa; es decir, el torero no puede 
"taparse". Exis te t a m b i é n la part icu-
laridad de que, habituados como esta-
mos con toda nuestra mitad derecha del 
cuerpo a hacer los movimientos m á s 
intensos y fáciles, el hecho de correr 
la mano izquierda ha de ser necesa-
riamente m á s violento. Esto aumenta 
la dif icul tad; pero, paralelamente, au-
menta la pureza, en el caso de domi-
narlo. Indudablemente, a todo esfuer-
zo con nuestro brazo derecho corres-
ponde, instintivamente, una inconscien-
te ayuda de toda esa parte de nuestro 
cuerpo; en todo muletazo con el bra-
zo derecho torea é s t e ; pero el cuerpo, 
por ley de háb i to , toma su participa-
ción y ayuda. A s í pues, si consegui-
mos un lance de izquierda solamente 
el brazo se rá quien deslice la muleta, 
y, consecuentemente, aquel s e rá m á s 
puro, aislado y esbelto. Nada hay com-
parable al lento correr de la mano iz -
quierda, desinfluenciada del resto del 
cuerpo, en el l impio pase natural . E l 
lance por el lado izquierdo p o d r á ser 
m á s dificultoso; pero, de conseguirlo, 
habremos dado con la resultante m á s 
pura, l impia y es té t ica del toreo. 
Con todos los adornos y estilismos 
que el gusto de las épocas haya podido 
aportar al arte de la l i d i a ; co ntodas 
las diferencias, m á s en orden al detalle 
que en r azón de la escuela, que puedan 
apreciarse entre la seca y á r i d a l id ia 
de los tiempos de un Paquiro y el re-
(Termina en la página 15) 
Feo. Royo Lagart i to 
Apoderado; VICTORIA-
NO ARGOMA MIZ.— Bar-, 
co, número 30. M a d r i d 
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Don Wenceslao Ayguals de Izco nació en 
Vinaroz en 1801; falleció en M a d r i d en 1873; 
no constituye una figura l i teraria de gran re: 
lieve, n i fué revistero de toros, n i escr ibió l i -
bros taurinos, pero publ icó muchos trabajos 
alusivos a la fiesta nacional, la mayor parte de 
ellos en verso, los cuales vieron la luz en los 
per iód icos antes citados. 
T u v o importancia como escritor por ser jefe 
de aquel grupo de humoristas que regocijaron 
a nuestros abuelos; y puede ser considerado 
como escritor taurino porque se dedicó con 
asiduidad a defender la fiesta y a cantar sus 
bellezas en las mentadas publicaciones. 
E n ésas lucía Ayguals de Izco el gracejo 
de su numen con festivas poes ías y amenos 
ar t ículos , prestando gran a tención, como queda 
dicho, a la fiesta taurina, y si con la p luma era 
nn denodado pa lad ín , no era menor ardiente 
defensor con la palabra. 
Fur ibundo partidario del Chiclanero, era fre-
cuente verle discutir de toros con gran calor 
al exaltar a J o s é Redondo; c o m p a r t í a sus afi-
ciones y preferencias con su esposa, bella y 
elegante dama que ataviada castizamente a la 
española presenciaba todas las corridas de 
M a d r i d en una delantera de grada; y tal era 
!a afición de ambos por el espectáculo y la 
admirac ión que sent ían por el r iva l de Cúcha^ 
L X X I 
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m 
ué don Pascüa l Mil lán un l i -
terato castizo y concienzudo, 
un escritor brillante y uh ena-
morado de la fiesta taurina: 
periodista, novelista y autor 
d ramá t i co , se destacó como 
publicista taurino, pues aunque 
t ambién p re s tó a tenc ión en la actividad perio-
dís t ica a la cr í t ica musical, la especialidad tau-
rómaca fué la que le d e p a r ó el mayor prestigio 
que en vida d i s f ru tó . 
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Pub l i có los libros L a Escuela de Tauroma-
quia de Sevilla. Los Toros en M a d r i d . Los 
Novi l los , Tipos que fueron y Caireles de oro. 
cuyas cinco obras son otros tantos estudios 
h is tór icos , curiosos en sumo grado, documen-
'•adísimos y en extremo interesantes, que en 
este aspecto de historiador tuvo bien ganado 
don Pascual Mi l l án el s eño r ío de la e rudic ión 
y de la meticulosidad. 
A l fallecer, h a b í a n aparecido dos tomos de 
su T r i l og í a Taurina, t i tulado el pr imero E n la 
Redacc ión , el cual con ten ía a r t í cu los ya publ i -
cados, escritos en la "mesa del p e r i ó d i c o " , y 
P1 segundo E n la Plaza, en el que fueron re-
copiladas algunas revistas de toros de distintos 
años . 
Rindiendo t r ibu to a su memoria, la familia 
de Mi l l án no quiso que su obra quedara sin 
terminar, y de spués de muerto, apa rec ió el ter-
cer tomo de la Tr i log ía , con el t í t u lo Fraternas, 
en el que fueron recogidos algunos trabajos 
de cr í t ica vigorosa que hab ían visto la luz en 
el semanario Sol y Sombra. 
Don Pascual Mi l l án nac ió en 1847; m u r i ó 
en B ia r r i t z , en 1906; e m p e z ó a escribir de toro? 
en E l Manif ies to , un per iód ico zorri l l is ta, en 
1880; firmó sus revistas con el p s e u d ó n i m o . E l 
TÍO Varetazos, supr imid E l T í o en seguida y 
figuró como Varetazos a secas, aunque en los 
ú l t imos a ñ o s acabó por supr imir totalmente 
1 
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ertenece este escritor a 
aquella p léyade de humo-
ristas que dieron chis-
peantes pruebas de su 
a g u d í s i m o ingenio, allá 
por los a ñ o s de 1843 y 
siguientes, en los pe r ió -
dicos sa t í r i cos L a Risa, 
E l Fandango, L a Linter-
na m á g i c a y E l D ó m i n e Lucas. 
M a r c i a l L a l a n d a y 
Apoderado: JUAN DE LU-
CAS.— Farmacia, núnu 2. 
M a d r I d 
finamiento de la actualidad, q u e d a r á 
siempre, como base y r a z ó n de ser 
de la l idia, el hecho de que toda ella 
tiende a buscar la mejor muerte de 
los toros. Pues bien, si a l g ú n resabio 
queda a estos en el momento en que 
su matador toma la muleta, no otra 
misión ha de llevar és te que la de 
corregirlo, en busca de una natural 
y franca arrancada en el momento 
de hundir el estoque. A r m o n í c e s e el 
arte con la eficacia; búsquese el ador-
no que no interrumpa la marcha pro-
gresiva del dominio con la muleta ; pe-
ro t i éndase , en toda la du rac ión de 
la faena, a buscar, en las mejores con-
diciones posibles, el momento de la 
estocada. Por algo los espadas se l la-
man matadores de toros; aunque a ve-
ces no lo parezcan. 
Toda faena se rá m á s pura y eficaz 
cuanto m á s virgen de resabios e i n -
fluencias conserve el lado de la salida 
del matador en el momento de meter 
el brazo para cobrar la estocada; y 
para esto nada mejor que torear de 
izquierda, ya que por este lado que-
brantamos y dominamos a la res, sin 
resabio ninguno por el otro lado. Ne-
cesariamente, a todo lance por el lado 
izquierdo, el pase natural, p r e sén t a se 
como remate y consecuencia un co-
rrespondiente pase por el otro lado; 
pero en éste, en el obligado de pecho, 
no hacemos m á s que tomar la natural 
arremetida del toro, y, sin influenciar 
para nada su tendencia, vaciar su via-
je, levantando la muleta y acompa-
ñ a n d o el pr imer impulso. Esta embes-
tida, la m á s natural y desinfluenciada, 
puede orientarnos para la acertada 
muerte de los toros. E n el pase de pe-
cho, y cuidando de adelantar la pier-
na contraria, es donde todo matador 
debe estudiar la cabezada de la res, 
con miras a la estocada. 
E n realidad, la ideal faena, de efi-
cacia y estét ica es aquella en que se 
torea por naturales ligados, en re-
Gran Café Restaurant A o U O D l l ' O r 
Plaza del Teatro, 2,-TeIéfono 526 A 
Local el más popular y castizo de 
nuestra capital. Con motivo del cam-
bio de dueño y grandes reformas, se 
ve de nuevo favorecido por la con-
currencia de las peñas clásicas de 
Barcelona. Confort y esmerado ser-
vicio en el café de inmejorable cali-
dad y unos suculentos cubiertos a 
7 pesetas, todo comprendido. La Pe-
ña Grupo Ojén ha sentado sus reales 
en el más popular de los cafés bar-
celoneses A U L 1 O N D ' O R 
dondo; pero tiene la suprema dificul-
tad de que, cambiados los terrenos, 
por efecto de girar en redondo, el 
matador llega a situarse en las afueras 
sitio hacia donde tanto empujan los 
toros. E n defecto de esto está el ligar 
el pase natural con el de pecho, sin 
enmiendas ni concesiones a favor de 
la res. Toda duda ante la cara de un 
toro o toda cesión de terrenos en los 
instantes supremos de la faena, hacen 
que una res brava adquiera la tenden-
cia inst int iva de enseño rea r se de su 
ímpe tu y de apoderarse de lo que el 
matador necesita para s í ; y , por otra 
parte, todo toro d e s e n g a ñ a d o y domi-
nado en la muleta, descubre y humil la 
F E R M I N E S P I N O S A 
A r m í l l i t a C h i c o 
Apoderado: VICTORIA 
NO ARGOMANIZ.— Bar 
co, número 30. M a d r i d 
Manuel del Pozo R a y í t o 
Apoderado: PACO LÓPEZ 
Hernán Cortés, número 14 
M a d r I d 
perfectamente en el momento de meter 
el brazo para cobrar la estocada. Ga-
ró es que no a todos los toros se les 
puede i r de primera in tención , con el 
p ropós i to de sacarles una puritana fae-
na de izquierda, bien por que no es-
tén francos para ello o bien por que 
antes haya que quebrantarlos con ayu-
dados sobre ambas manos; pero aun 
en el caso de quitar resabios y torear 
por la cara l levará ventaja el matador 
que vaya sobre la izquierda, ya que 
así no se resabia con derrotas bajos 
el p i tón de la salida. E l buscar el pro-
medio de eficacia y adorno, sin que en 
n i n g ú n momento el to ro pueda afian-
zarse sobre el terreno conquistado a 
las dudas o titubeos del matador, y 
el encontrar franca la muerte de los 
toros, esa ha sido la marcha de cuantos 
maestros ha tenido la fiesta, y el ver-
dadero punto de vista ansiado y coti-
zado por cuantos se precian de ver algo 
de ella. T a l vez estas disquisiciones ten-
gan un seca sabor de tecnicismo; pero 
habráse observado que en todas las 
épocas del toreo, en todas, sobre el 
torero artista, con toda la gama de su 
colorido e inspiración, y sobre el va-
liente, con toda la majeza de su apos-
tura gallarda, ha t r iunfado el torero 
científico y dominador. Los nombres 
de Lagar t i jo , Guerrita, Bombita y Jo-
selito, arrastran tras de sí bastante 
elocuencia, y sí Belmonte, torero ex-
cepcional y clásico, ha llegado en la 
actualidad al m á x i m u m de cotización 
a^  que puede llegar torero alguno, ha 
sido, precisamente, por haber unido 
en perfecta comunión el arte y el do-
minio, en una meta soñada como ideal 
irrealizable. TARAMBANA 
D e n u e s t 
D E S D E PALMA D E MALLORCA 
Organizadas por Melchor Delmonte y 
unos cuantos aficionados que prestaron su 
cooperación se celebró el primero de año, 
esta función para beneficio de las familias 
de los hermanos Sánchez, fallecidos a con-
secuencia de las heridas sufridas el día de 
1% jira que tuvo tan trágico final. 
Con una entrada, fría como el tiempo, em-
pezó el festival, matando dos novillos de Fa-
bra el pun'onoroso Delmonte de superiores 
estocadas después de banderillear al prime-
ro con su estilo peculiar y torearlos magis-
tralmente con el capote, cosechando estruen-
dosas ovaciones y las correspondientes ore-
jas de sus enemigos y un obsequio de la em-
presa. 
Del tercero se encargó el buen aficionado 
Luisito Llambias que acreditó una vez más 
la buena disposición que tiene manejando 
la capa y muleta y después de poner tre^ 
r o s c o r r e s p o n s o l e 
excelentes pares de banderillas acabó con 
la vida del becerro después de varios pin-
chazos de un certero descabello. 
Monserrat no tuvo suerte, desgraciado con 
el pincho, sufriendo un serio revolcón. 
Ayudó eficazmente y puso dos buenos 
pares nuestro buen amigo Civil, secundado 
por Gabriel Pericas, Chico de la Plaza y el 
veterano Tortillo que se ganó una gran 
ovación al dar el salto de la garrocha al se-
gundo. 
- Deseando un feliz año nuevo a todos, rae 
despido hasta la próxima. 
Sánchez - lócalo. 
wmmmmmmmmmw& 'lilllllllHifll 
Carmelo Vives Z°Z 
E s p e c i a l i d a d fotos taurinas 
Espalter, 1, I.0, 1.a - Barceiona 
D E S D E BADAJOZ 
Según nos informan, el simpático em-
presario de esta plaza de toros. D. Juan 
Ignacio Medino Togores, tiene ya en cier-
nes grandes proyectos para la próxima tero-
porrada. 
Baraja los nombres de varios diestros, 
entre los que creo figuran Belmonte, Mar-
cial Lalanda, Gitanillo de Triana, Barrera. 
Emilio Méndez, Villalta, Félix Rodríguez, 
Gallo, Chicuelo, Gallito de Zafra, Cagan-
cho y otros varios. 
Por lo pronto nos han asegurado que 
el día 13 de mayo habrá una corrida con 
seis toros de Miura para Rafael " E l Gallo" 
"Chicuelo" y "Cagancho". ijosú, qué mie-
do! 
¿Se cuajará esta corridita? 
En cuanto nos lo vuelvan a afirmar k) 
manifestaremos con más detalles en estaa 
columnas. 
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¡USCRTPCTON POR UN AÑC E R G S A TR A SA D OS D O B L E P R E C I O 
R i c a r d o Q o n z á 1 é z 
Uno de lo» novilleros punteros que en la próx ima temporada de 1928 ha de dar tardes de toros como el primero. Posee arte ; 
e s t é t i c a qne embellece cuando con el capote o la muleta torea. E s artista y elegante en :el manejo de dichos trabajos ¿t ien 
pues Sigo de particular que sabiendo torear^y poseyendo esa e s t é t i c a necesaria para la p lás t i ca taurina, sea uno de lo 
novilleros actuales que m á s soliciten los p ú b l i c o » y por ío tanto las Empresas? 
í 
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